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REALES ORDENES
DESTINOS
\
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
. tenido .a bien disponer que el coman·
dante de Caballería D. Julio Iñigo Bra-
vo, cese en el cargo de ayudante de
campo del General segundo Jefe del
Gobierno militar de Cádiz, D. -Carlos
de León Dórticos.
De real orden 10 digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos alios.
Madrid IS de diciembre de 1~.
JULIO Dlt Av.DANAZ
Slior Capitán general de la segunda
región.
SeilOr Interventor general del Ejército.
© Ministerio de Defensa
RECOMPENSAS
EJS;cmo. Sr.: Vista la instancia cur-
sada por V. E. a este Ministerio en 6
del ,mes actual, promovida por doiía
Clementina de ViIlareal y Serrano, re-
sidente en esta Corte, pabellones del
Cuartel de María Cristina; teniendo en
cuenta que con la documentación apor-
tada se comprueba que la recurrente
es madre del teniente de Infantería,
fallecido en campaña, D. Clemente Val-
verde de ViIlareal, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien concederla la
Medalla de Sufrimientos por la Patria,
sin pesión, como comprendida en el ar-
tículo primero del real decreto de 17
de mayo de 1927 (D. O. núm. 1(9).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V E. muchos años. Madrid
15 de diciembre de 1928.
Señor Capitán general de la primera
región.
()írección general de Preparacl~D
de Campatla
ARMAME_NTO y MUNICIONES.
PLANTILLAS
Circular. Excmo. Sr. : El Rey
(q. D. g.) &e ha eervido disponer
que la dotaci6n de armamento y mu-
niciones con que deben contu loe
batallones de Cazadores de Africa.
números 3. S. 7, 11; 13 Y 17, que M
han localizado en la Penfnaula con
arreglo a la real orden l:ircuJar de
11 de octubre tíltimo (D. O. n'l1me-
ro() ~5S). sea la que se expresa en el
cuadro adjunto.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem's efectoe.
Dios guarde -a V. E. muchoa afioe.
Madrid 1'1 de diciembre de 1918.
A:&IlAKAZ
Señor...
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UTADO QU& U CITA
Plantifla de armamen~o y municiones de los Batallones de Cazadores de Africa, números 3,5, 7, 11, 13
.Y 17, estacionados en la Península.
. ~ARMAS DE FUfOO ARMAS BUNCAS MUNICIONES DE TODAS CLASES
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Secd6lIdefusilerot , 2 27 9 4 ,1, , 21 36 1 41' 9.270 180 200 _ , ,1' ,
~pdla de fusileros....................... , 6 lIS 28 14 , , 1 6
1
123 13 - 30.00 615 700 1.000 1.000 500 ' 300
"ud6a de ametr.lladoras................... 4' , 24 9", 4 24 9, 211.160 450 450 , , , - ,
Idem Id.ft! cuadro 4, , 2 4"" 2 41' 21.730 UI 200 , , , , ,
CompaAlade ametrallad..ras ..••••.••.••.•.../16, • 67 28 , , 1 8 67 27 ,,' 90.755 1.000 1.400 , • _ - 2000
PIaDa Mayor del Batanó oo • • .. • • • • .. " , 33 5 6" I 4 38 1 ~ S. 440 190 2SO _ , , , ,
S«dón detransml.lonu oo.· 11 -' , 20 3", 1 20. 31'1 1.300 ISO lOO , • , , •5ettión de m'qnlaudeacompall.mlento .. oo. " , 18 '3,. 3 18 6, '1, 1.,0 90 300 , • _ 600 ,
S«dÓII de obreros y aplosivos.......•... ""1' , , 24 , 2, 21:' 1 24 2! 'i1 3.720 120 100 - • -1' ,
TrmdeCaerpo , , , , 11 6" '11 JI 6¡ '1 71S SS 300 , , ~ • ,
<Ampdladedepótlto(I) JI, 6 95 28 14 , , I 6 123 13;. 30.045 615 700 1.000 1.000 500 ' 300
Aameatodel 25;:·~~~·~~;g;~·~1~:~~~I:i61124.31233106 a 2 6';21 6 70 - 97 171'-223:280 4~065 (i16~0501:~oOO.:OOO 2~oOO -600 3~200
ticulOlJ.' y 6. del vicente Reglamento d \
municionar :~I~ 2~,_~ _~ ~ ~ 2 ~ -!.~ _~I~: _~~ 2~~ _-!.~..! _-:.: --~ --~ -~ --~
TOTAL i116124 5471292 133 3,211753 838 122: 9,1279.100 5.081 8.312 4.0í!0 4.000 2.000 600 3.200
(1) La misma plantilla de armamento qu, las reltante; Compaflfas de fu.i1es en armas.
(2) La lama de mualclones de pi.tolas VM Incrementada·con In cones¡londlentra .'a .ctaal plantilla de jeles y ofici.les.
M.drld 12 de diciembre de 1928.-Ardanaz.
, ESTADO CIVIL
del artkulo séfltimo de la real orden
circular de :l8 de julio de 19:26
(C. L. núm. :275). quedando disponi-
ble en esa región.
,De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem$.s efectos.
Dios guarde a V. E. muchos ai'iOO$.
Madri¿ 15 de diciembre de 19:28.
AmAlfAZ
Señor Capitán general de la quinta
regi6n.
Señores' Interventor general mi1ita~
y General director de la Academia
General Militar.
El Director ~elal,
ANTONIO LoSADA
DISPONIBLES
ASCENSOS
ASCENSOS
a uue. d6 a este Ministerio en 7 del mes ac-
tual, el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el em.pleo de suboficial de
la Guardia Civil, al sargento de In-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se fantería de dicho Cuerpo D. Baltasar
ha servido conceder el empleo de jefe Cortés Persiva, por reunir las condi·
de Eacuadra"'de la escala del Servicio de ciones que determina el real decreto
Aviación y jefe de Grupo de la misma, de 4 de 'SePtiembre de 1920 (D. O. nú-
en propuesta ordinaria de ascenso, al jefe mero :200), asignl1nodole en el eml]leo
de Grupo, comandante de Infantería, don que se le confiere la antigüedad de
Felipe Díaz Sandino, y a los jefes de primero de eneropr6ximo.
Escuadrilla, comandantes de Infanteria, De real orden, comunicada por el
D. Carlos Pastor Krauel y D. Rafael sei'ior ]l.llnistro del Ejército, lo digo
ltartínez Estévez, respectivamente, los a V. E. para su conocimiento y de.
cuales son los primeros <le los clasificados I mis efectos. Dios guarde a V. E.
en sus graduaciones y están declarados· muchos año~. Madrid 15 de diciem·
aptos ·para el ascen90 en la citada es~a1a bre de 11}28.
del Servicio de Aviación; debiendo dis-
frutar en el empleo que se les coMen;
la antigüedad de esta fecha.
De real orden 10 digo a V. E. par2
su conocimiento y demás efectos. DiO! I Señor Director general de la Guar-
guarde a V. E. mllChos años. Madrid dia Civil.
14 de diciembre de 1928·
,
Señor Capitán general de la primera
región,
Señor Interventor geper# del Ejército.
f)irección general de Instrucción
y Admini8traeió~
EXlCmo. Sr.: Vista la instancia pro-
I movida por el teniente coronel mé-
Señor Interventor general del Ejér- dico D. F .ancisco Maranges del Va-
cito. I Ue, con destino en este Ministerio. en
I S'ÚJllica de que sea rectificada la' fe-
cha: de su nacimiento,' baciéndose
:~onstar que lo fué en 2 de diciembre
de 1866, en lugar del 2 de noviembre
del mis:no aiW, como venía figuran~')
Excmo. Sr.: De canformidad con ·en su docümentaci6npersonal. el
10 propuesto por el General director Rey (q. D. g.), de acuerdo cmi lo in-
de la Academia General Militar en formado por el Consejo Supremo de
.. del mes actual, el Rey (q. D. ~.) Guerra y Mariia, ha tenidola bien
se ha servido disponer que el ml1si- aóCeder a lo solicitado flor el recu-
co mayor D. Nestor Martínez' Her- trente y dieponer que por la Depen-
n~~, con ~estino en la misma, cau- dencla que tenga a SU cargo la Roja
Excmo.. Sr.: En, vista .de la pro- se baja en dIcho Centro con arreglo de servicios del iateresado, se lleve a
puesta de ascen¡;os que V. 'E. remi- a lo dispuesto en la primera parte call> dicha rectifkaci.6n, rehaciéndos~
l. ..
© Ministerio de Defensa
D. O. n6m. 7¡7 16 d~ didaubft d~ 1928
,e.
•••
'IC. ,1. ,.......
1"'11'" IIHnl .....
V. E. para su conocimiento 1 daDb
efectos. Dios guarde a V. E. lJIDC:hc»
años. Madrid 14 de diciembre de 1938-
El Di.- .-.Jo
Atn'OlrIo LauDA
ANTIGüEDAD
..... .. II'IIIIIrII
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-,
saa pdor V. ~" a este Ministerio .en· Señor Capitán
26 del mes proxlmo pasado, promovlQa. región
por el sargento del 12.· regimiento de: _ .. '
Artillería ligera, Germán López Mena, SeIl;or Interventor general del Ejér-
en súplica de que en vez de la antigüe-: CItO.
dad de primero de mayo de 1924, que'
disfruta en su actual empleo, se le con- ¡
ceda la de primero de abril del mismo 1
año, igual a la asigmlda al -suboficial ¡
D. Mariano Mate Herrero. a su as·'
censo a este empleo, por haber CUbierto' VUELTAS AL SERVICIO
la vacante de sargento que éste dejó. Excmo. Sr.: Visto el certificado de
con dicho motivo; teniendo en cuenta' reconOcimiento facultativo sufrido poi'
que el interesado dejó traDIIctIrrit' coa el auxiliar principal de! Cuerpo Auxi-
exceso el plazo de seis meses que para¡liar de Intendencia. en situación de re-
solicitar rectificación de antigiiedadel emplazo por enfenno en esa regi6a.
señala la real orden circular de 17 dell D. Cayetano Barquero Caorvajal. que
noviembre de 19r4 (e. L. núm. 212), V. E. cursó a este Ministerio en S del
el Rey (q. D. g.) se ha servido des- ¡mes actual, el Rey (q. D. g.) ha te-
estimar la petición del recurrente, por nido a bien conceder la vuelta a actiYo
carecer de derecho a lo que solicita. 1..1 referido auxiliar, conforme determiDa
De real orden, comunicada por el seo, la ,-real orden circular de 5 de jaaio
ñor Ministro del Ejército, lo digo a, de 1905 (e. L.núm. 101), quedaDllo
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
el Capitán general de la quinta regiÓII
cursó a ese Alto Cuerpo en 23 de junio Señor Capitán general ve la quinta re-
último, promovida por el coronel de Ar- . gión.
tillería D. Francisco Rañoy Carbaja~
con destino en el noveno regimiento li-
gero, en súplica de que se le abone para
efectos de retiro, ingreso y mejora de
antigüedad en la Real y Militar Ordet
de San Hermenegildo, el lapso de tiem~ DISPONIBLES
comprendido entre el 7 de mayo de 1883, Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
y el 28.?e agosto del mismo a~o, que. citado por el capitán de Ingemeros
perten~1O c.o!'"o alumno al Cole~lo pre-l D. Dllmaso Iturrioz Bajo, con des-
paratono ~Ilttar de Aragón, tem~ndo en I tino en la Brigada Topográfica de di-
cuenta lo <;I1~puesto en las reales or~ene'\. chó Cuerpo. el Rey (q. D. g.) ha te-
de 21 de dICiembre de 1927 (D. O. nume· ¡ nido a bien concederle el pa8e a li-
ra 285)·.y 29 de octubrt de 192 5 1tuaci6n de disponible vol~tario, cea
(D. O. numo 242), el Rey (q. D. g.),! residencia en la sexta región, por
de acuerdo con 10 propuesto por I~, existir excedente de su empleo COD
Asamblc;a de. la expresada Orden, se: arreglo a 10 dispue,sto en la r~1 01"-
ha serVido dlspon~r que las reales Ór-. den circular de 10 i:ie febrero de up6
denes de 4 de noviembre de ~g08, 25 de (D. O. núm. 33).
oc.tubre ~e 1918, 28 de. nOViembre del: De real orden 10 digo a V. E. pa:"
mIsmo an,o y 4 de nOViembre de 1924 ra su conocimiento y demás efectos.
(D..0. nums. 249, 24;2, 270 Y 2~9 res-. Dios guar.de a V. E. muchos afias.
pe<:tlvamen~e), se entIendan rc;ct,~ficadas Madrid IS de diciembre de I<FS.
en el ~ntldo de qUe las anttguedades
que le corresponden son: en cruz, la I AtDAIrAZ
de 6 de mayo de l?08; pensión de cruz, Señor Capitán general de la primera
la de 12 de septIembre de 1917; en regi6n
placa. 6 de mayo de 1918 y pensión de .
placa, la de 2 de abril de 1924; des-. Señor,es Capitán general <le la tena
estimando la petición de abono de tiem- I reglón e Interventor general del
f • t E'é .po para e ectos (le retiro, por OQOIIerse f ) rcltO.
'a ella, de una manera c\aa-a y concreta"
el vigente Estatuto de Clases Pasivas. I
De real orden lo digo a V. E. para I Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solí.
su conocimiento y demás efectos. Dios citado por el capitán de Ingeniero.
guarde a V. R. muchos años. Madrid D. C~sar de 101 Mozos' Muñoz. coa.
r4 de diciembre de 19'28. , destino en la' Brigada To,pogr4fica de
. dicho Cuerpo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien concederle el pase a si-
tuaci6n .de di!ll>onible voluntario, COD
Sellor Presidente del Consejo Supre-: residencia en esta regi6n, por exilt',r
mo de Guerra y Marina. .,. excedente de 'Su empleol . con arr""
_ . , glo a 10 dispuesto en \A real 01"-Sen~r Capltan general de la quinta re-. den circular de 10 de febrero de up6
glón. 1(D. O. núm.. 33).
1 De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem'_ efectoe.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid r5 de diciembre de lep8.
AtDAXAZ
general de la primen
____~I •__ _
",Cclll ,1. CI"llIrII 'CrtI ca"llIr
RESERVA
JULIO DE AIlDANAZ
RETIROS
Señor Director general de Instrucción
). ~dminiltraci6n.
Señ'r Presidente del Consejo Supr~­
mo de Guerra y Marina.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le
ha serviao disponer el pase a situa-
ción de reserva del capitán de Ca·
ballerSa (E. R.) D. Fernando Butgar-
dón Martfnez, con deltino eri e' regi-
miento de Cazadores Lusitania} nú-
mero n.O de ·dicha Arma. por naber
cumplido en 14 del mes actual la
edad reglamentaria i>ara obtenerlo,
asignándole el haber mensual de pe-
setas 450, que deoerá Ilercibir a par-
tir deldSa primero de enero próxi-
mo venidero por el de Cazadores de
Alfonso XII, núm. :n, al que queda
afecto por fijar su .residencia en Gta-
nada.
De real orden 10 digo a V. A. R.
para su con~imiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. muchos
años. Madrid 15 de diciembre .de
1928.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servwo conceder el retiro para
esta Corte, al. oficial primero del
Cuerpo de Oficinas Militares D. Am·
bro'Sio Escudero Minaya, con destino
en ese Alto Cuerpo, por haber cum·
plido la edad para obtenerlo el dSa
7 del actual; disponiendo. al propio
tiempo. que por fin del corriente mes
sea dado de baja en el Cuerpo a que
pertenece.
De real orden 10 digo a V~ 1:. pa·
ra su conocimiento y demás efectoe.
Dioe guarde a V. E. muchol años.
Madrid 15 de diciembre de 1~8.
AaDAl'l'AZ
Se60r Preliaente del Conlejo SUpre-
mo de Guerra y Marina.
Seflorel Capitán general de la .prime-
ra re~i6n. e Interventor general
dp.1 E)~rcito.
la .primera subdivisi6n de la milma.
De real orden 10 digo-a V. E. ¡la-
ra su. conocimiento y demb efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 <le diciembre de 1928.
Señor Ca.pitán. general de la segun-
da regi6n.
16 d~ dic:ia!abft de 1928 n. O. DÍIIII. 'Z17
dín Estrella, con la antigüedad que
a· cada uno ae sdUla en la misma.
De realonten 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demá5 efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afio.. Madrid
14 de diciembre de I~.
.........d1u.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegild;o, ha tenido a bien: Señor Presidente del Consejo Supre-
conceder las pensIOnes de placa y cruz d Gmrr M rina.
de la referida Orden, al personal del mo e a ya.
Cuerpo de Intervención Militar que fi- Señores Capitanes generales de la pri-
gura en la siguiente relación. que em- mera, tercera, cuarta, sexta y octava'
pieza con D. José Lambarrí Manza- regiones e Interventor general del
nares y termina con D. Gerardo Pa- Ejército.
4iIponI)te en esa regiÓf\, hasta que le
COlTeI'pODda obtme.r colocaci6~ aegÚG
lo dilpaetto ea la de 9 de teptiembre
de 1918 (C. L. núm. 249).
De cea! orden. comunicada por el Ie-
... Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su CDocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
mOl Madrid! 14- de diciembre de I~.
1!2 Dir_ .-al.
AIn'OKIO LosADA
Señor Capitán general de la primrra
región.
Señor Interventor general del Ejército.
RekJci6tf qw le ciIG..
1
Anllelledad Plall6a Pecha del cobrouual AalDridad qae ganó la~ HOMBRES 'Catecorlu
-
propasta
Dla Mea .ue PIktu ~a Mes Aao
--
---
.ternlllor de
~: 1:: 1 octubre. 11n! CapltiD gellcra18.· recibaDIstrito....... O.~ lAlabUÁ Muzaaares ................ P. de Placa . 17 sepbre .Otro ........... • l. l'crauclcz Mdh 1 Per()tn ........... ldcm ....... 'l1ldem ... 1. I ldcm,.... 1t'l8I,Idcm~'rc¡iól1.Co.lsarlo de
o.ftTa de l.". • Prandseo Oama-AI'&lU¡ "errar! .......... P.de eraL.. 7 aLlno... 1918, 600, I fdem.... 1~~J.tery~torMar. J. 'rcct6aOtro ..•...•...• » I'lllgeac:Jo VlIIaca.pa N Ilcz ...••••.•••••• Idelll ....... 21 sepbre.. 1928, =, 1 ¡de...... 1~ ¡ldnn 6. re¡i6•.Otrc ........... » Oe'l'lrdo Pudúl Etrclla. ................... ldem ....... 11 Dovbre. 1918, I dlebre.. 192811dtm 3." reglÓIl.
I 11
M&4Jtcl 16 de diclclIIbre de 1921L-Ardauz.
tro,p.a, heridos; en total: 30 muertos
y 74 herido.. Que le considera <»ZJ!--
prendido en el articulo 79 de la Real
y Militar Orden de San Fernando;
pu& aún cuando no perdi6 el tercio
de sus fuerza.,· entre muertoe y heri-
do., mú de la mitad de IU contin-
gente realiz6 hechos que, eOIl arreglo
a las condicionel eltablecid.., mer~·
ce la recompensa colectiva. Que pue-
de citar como teltigos presenciales al
coronel, hoy General de brigada, don
Joaquín Fanjul, teniente coronel del
regimiento del Serrallo n11m. 69, don
1o~ MOlCardé j teniente de Inl'enic-
rOl D. Angel Sevillano; teniente de
Intendencia D. Miguel García-Armel1-
ta; teniente .de Infantería, con de.·
tino en la MehaJ.·la, D. Rafaoel Ar·
jona, así como a los oficiales del ci·
tado bata1l6:l1 del Infante, D. Cado.
Ocasar, D. FloreDcio VagUe y don
JOI~ Soler.
Al folio :18 declara .el comandante
de Infantería D. Emilio Gonsález Sao
16D diciendo: Que con fecha 25 deene~o de 19:16, 1obnul6 instancia al
Excmo. Sr. General en Jefe del Ej~r­
cito de Aíria, .olicitando la apertu-
ra del oportuno espedie:nte para la
concesión. de la Cruz Laureada de
San FemaDdo al batall6n dpedj(:i.l-
nario del Infante n'6m. S. Cita como
testigos a .varios oficiales, clasel e
indiTiduos de tropa, durante la de.-
fensa del Sector de Kudia Tahar, en-
tre el 3 y 13 de septiembre de 1925·
Al folio 34 declara el teDi~te co-
ronel de Infanterfa D. J~ M08C&c-
d6, <liciendo: Que IOn múy pocos
loe datos que puede aportar, p~ 1&
actuación de dicho Cuerpo, dfJl!lde el
;, al S de septiembre. la deeconoce
en detaUe por no estar aUf presente, y
solo sabe por referencias que se por·
t6 bien y que hubo caso., .~ladOl,
".
•
Dios guarde a V. E. muchoe años.
Madrid 1I de diciembre de 19:18.
Seí'ior...
deDe e sas
Seftor Pre.idente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Sefior Capitin leneTal dt la
g¡OO.
..S1C111118
... II lIecIreCariI , DIreoaII_ ......
te • 1IaIIterI• ., .0 las Ief ..
e.tnIeP
Excmo. Sr.: El Rey «l. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo,' ha tenido a bien conce-
dtr fa cru: de la referida Orden, con
antigüedad de 6 de agosto último, al
comisario de Guerr. de segunda c1ate,
D. Alberto CuarteTo Logrofto, con de.-
tino en las oficinas de la Inl~rvención
Wilítar de la quinta región.
De real prden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
14 de diciembre de 1928.
liD. Jacinto Ferdndel Amp6n, te·
nienle coronel del bata1l6n de Caza-
.dore. de Africa ndm. :1, y juez del u-
pediente para la concesión de la Cruz
Laureada de San FernaDdo instruí.
da a favor del batall6n exPediciona.
rio del Infante núm. S, a V. E. tiene
't el honor. de ex,poner: Se iníd6 elte
Ae.uuz expediente en virtud de la Orden ge-
neral del Ej~rcito, que obra al folio
:1, habiendo declarado lo. telltigos SI.
guiente. :
Al folio 22 declara, por ~rtificado,
qUÍ!lt& re- el Excmo. Sr. General de brigada
D. Federico de Sousa y Regoyos, di-
ciendo: Que COllllO General de la zona
y odelC)u.és de las columnas que inte:--
Yinieron para liberar la pOlid6n de
Kudia Tabar~conoce la sltuaci6n del
batallón del lnfante núm. S, enlClich~
posición y en lós dtlmá$ de~eJ1­
tos dependientes de la misma; acttU-
ci6n que se puede calificar de heroi-
ca, pnés lIÓlo el arrojo y heroísmo,
€XPEDIENTES DE JUICIO CON- de tales fuerzas, pudo resistir duran-
TRADICTORIO u once días el asedio de un enemigo
muy superior en número, que em-
, pleaba toda cIase de elementos JW)-
.Cb:caJar. Excmo. Sr.: ~D <:umpli. demos en sus con!inuos atlW¡ues. Que
lalento de cU&;Dto determIna el ·ac- el ~a 3 de ~fIlhembre, el efectivo
1fcalo 79 del ngente .I"eglamento de de .dIcho batall6n era de siete oficia-
-la Real y Militar Omen de San Fer- les y 37:l iDdividnos, dewa<:ados en
aa.cto. le publica .. continuaci61l la las posiciones del Sector de Kudía
Or4en general del dfa 4 de diciembrlS :r~a:, .1' un jefe, dos oficiales y 111
de 1928. en Tetul.o. I"eferenu al ba- lOdrv1du08 en el campamento princi-
~U6n expedicionario del regimiento pal de Ben-Karrich, y que las bajas
ulfuterla del Infante núm. S. que tuvo fueron, un capitb, un sac-
De real orden 10 digo a V. E. pa- gento y ;,8 .de tropa muetfOll' y trH
Fa s. coaoc:imieato y demM efecta.. oficialel, cuatro sa:gelltos '1 6'¡ de
o. O. a.m 16 de dldGDbre de 1928
de valor y scriticio. El S de septiem- de Cazadorel (cree que de Africa nú-
bre sali6 la columna de socorro, qu~ mero 6), la secci6n indlgena del re-
fué la que resolvi6 la situaci6n en ferido bata1l6n y la Mehal-la de Te.
aquel sector; siendo ya secundaria tuán a las 6rdenes del comandante
la acci6n de las pocas fuenas que de I'nfanterla D. Emilio Gouz11e:r;
quedaron del Infante, que a los po- Sal6n y de cuya columna formaba
c~ dias marcharon a reorganizane parte,' el declarante, como m6dico de
a Den-Karrich. Que ignora el número ella. Que al llegar esta columna a\
de bajas y de fuerza de que se com- collado que existe al pi~ ~e la posi-
ponía dicho batallón. Que no lo con- ción "VázquezIJ, fué reClblda po: un
sidera comtprendido en ninguno de inrenso fuegoenemig(), que hizo di-
los artículos del reglamento de la fkil el transporte de un convoy de
Cru:r; de San Fernando. municiones y material de transporte
Al folio 39 declara, por certificado. sanitario, que se intentaba ll!\'a r a
el Excmo. Sr. General de brigada la posición de Kudia Tahar, vléndo-
D. Joaquln Fanjul Goñi, diciendo: se obligada, casi la totalidad de la
Que solamente recuerda que las fuer. fUerza que formaba la colulDna. a
zas del bata1l6n del Infante, estaban de!lplegar inmediatamente. y el con-
diseminadas en las posiciones de lo voy a refugiarse en la posi~:,1n de
que pudiéramos llamar Sec,tor de Ku· Nator ,princiJpal, habiendo te!'ldo du-
dia Tahar, y sobresaliendo la guar- rante dicho movimiento veinte o
nici6n de la referida posici6n y la de treinta bajat. Que duran~e e~ re5to
Nator 3, cuyo. número& no ruuerJo, del dí.. intent6 llevarse' lnutilmente
porque, además, variaron de desig- dicho convo)", por' cuanto el enemigo,
nación. Que no puede recardar el que aumentaba conltantemente el nú-
número de bajas del batall6n, ni le e. mero, batia, muy efica:zmente, el ca-
posible, sin un an:l.lisis ro1s dete.ll!- mino de Kudia Tahar, con' el fuego
do -}" documenta.do, formular cons- de Infanterla, así como- todas 1... po-
cientemente un juicio ~obre si este siciones y blokaos que formaban la
Cuerpo merece la recompensa citadA, línea, haciendo dificil la entrada y
no tenien~o inconveniente en afirmar salida en ellas y produciendo muduw
que el comportamiento de los de Ku· bajas, en las que se veían en la ne-
dia Tahar lo considera heroico y --se- cesidad de hacerlo. En esta forma
guramente lo fué en algunos otros le SO$tuvo la situación durante todo
puestos, honrando, todos eUol, a IU el día. en el que la arti1~erfa,enemi-
regimiento, al Ej~rcito y a Es,par.a, ga disparaba con jbtermltencla a la
ya que coJlducta tan singular fu~ ob- posición de Kudia Tahar y "1 relto
servada por fuenat destacadu en de 101 blokaos, tan ce~eramente. que
gran n\imero de Sl~tOI. Cita como se hada inpoeible perman~r en el
teltigoe presenciales al teniente co- interior de ella, viéndOle 1M g:uanu.
ronel MOlcardó, .del regimiento del ciones en la necesidad de delalojar.
Serrallo; al comandante Salvador, de las y defender los pueatos, parape.
Ingeniero., y al comandante de El· t'ndose en lal pefias que la robea.
tado Mayor, Rubio. Que lamenta nO ban. Así establedda la situación, y
poder ampliar mlit su declaraci6n, recibida orden de esperar refuerzos
por no poeeer datoe que deben obrar para restablecer lu <:o~unicaciones
en la Com.andancia General, docde con Kudia Tahu, y IlD11tado el co-
debi6 entre~arlos el hoy comandante metido de todR.s 1.. fuenae y poIl-
Rubio, iu efe de Eltado Mayor, en cionel a sostenerse y contener al,ene.
aquella fec a. migo halta el día S, en que acudió
Al folio 46 vuelto declara el ca· una ~olumna a lu 6r&nes del tenien-
pi~n m¡Q!co D. Felipe P~rel Alva· te caronel lel'ior Moscard6, que tuvo
rez, diciendo: Que conoce la actua: que soportar por todas lal posiciones
ción de dicho batallón en la línea de una situación verdaderamente angus-
Kudia Tahar en 1M fecha. compren. tiosa;. establecidos día y noche en ~as
dida. del 3 de diciembre al 13 del mis- peIlae que rodeaban. a loe blokaol
mo mes; que el batallón del. Infant~, o dentro de las pOlicionel, se re-
daba las guarnicione. ,correspondien- cibfa sin cesar el fuego enemigo de
t<e6 a liS posiciones de Kudia Tahar, Io.hl.nWlria y ArtiUeda., el cual ha.
y todas las de los blobol que forman da nmnerosas bajas y diticilfeimaa
la .línea que proteje Nrotorprincipal las comUIlÍcacioDeIa de una a otl'a po-
y Cierra el barranco de AIamn,que en sici6o, quedandb cOlDpl~nte ais-
el amanecer del 3 de septiembre, fu~ 1'ada de K~a Tahar, ((TiendA for-
~t~C;3da.dicha lmea ,por el enemigo,tifi~ y otru inmedia:~, ~
1DIClando el ataque con un intenso C\Hmcia <k ello, eran las prlVaclOD4!II
cañoneo a la posición de Kudia Ta.- ~ ~ suministro de víveres, puan-
har, duracte el cual, derribó 101 mu- do cerca de tres dias Bin cOÍDer ni
ros de dicha })06ici6n, inctpdió muello beber, pUfll 108 pl'oy«t:iles 'enemig08
del material y muni'Ciones en e~ habíaG destruido 101 dep6sitoe de
exis~tetÍ, desmont6 la batería a 1.:>s agua oon que se contabp.. A pesar
primeros di'P&ros, matando a caJi to- ~l '38ed.io dOOStante, casi todas lu
do6 los artillerOB, y el resto d~ la poeicioDell' consiguierO!lJ def~ y
guan:ici6n se defendi6 parapetada ~n solamente momentos anw de llegar
l~ tnnch.era que, r<?deaba dicha posi la columna de socorro cayeron en
cl6n. tenlt~ndo ~n dicha mañana grm podflt' del enemigo el blokao ~ Na.-
cantidad de bajas, cuyo nÚInez:o no tar, 3, y su avanxadilla. una ve:r;
recuerda exactamente. Que al oIrse muertos o heridos la totalidad <k
el cañoneo desde la posici6n de Ben. sus defensores y de5hecbai compIeta-
Karrich, salió una collJD1na formada mente por la Artillería enemiga la
por !,u rC'~ t:!r.!l'.t df; é"U ~,._:H~. obra de defenaa. Llegada la colum-
, I
, ;
na de tocorro el día S, pudo uegu.
rarae la .ituaci6n, pero no relevarte
la guar.nici6n de la liDea. de picio-
nee, que casi est.el1uadlClt condoua-
ron en SIJe p1M!llltOl, hasta fecha que
oree fué el 13 de dicho mes. Abun-
daron los hechOl heroícOl indivi·
duale. en la guaIllliciÓD de aquellas
PQlÚcione6, que. por eer ~ueiias, ~
taban guarn«ldae por cmco o 1e.1
individU06 al DlCIIl1do de una cla6e.
Todas tuvieron nnmeroeas bajas, y
qué en algunos llegó a la totalidad
de la guarnic~que a excepción
hecha de "Ti 'fortificada» que
había sido reforzada con J.~e de
la Mehal-la, y Kudia T aue
lo babia eido por una. eecci6n de In-
genieros, todlllJ estaban guarnecidas
por el batallón del Infante. Que 181
bajas oficiales cree que dieron ~
número de 118, pero que infinito!
COlltulO. no abaneblaron. 1116 pues-
tOll, curando 81JI lelÑolMII sin aban-
dODal" el lIllI"Vicio que lee estaba en-
oomendado. Que de la Ben.te que
guarnecían los blokaos, puede decir,
se que ni uno _lió .in múltiplel
contwliones producidae por ~~
y piedr~ de los diBparoe de la ar-
tillería. enemiga. Que ~l batallón del
Infante contaba coa unos 300 hOlD-
brel>. Que considera acreedor al ba-
tall6n del Infaate a la Cru:r; de San
Femando, por utar comprendido
en loe articu10e 78 y 79 del regla-
mento ~ dich.. real y militar Oro
den de 26 de noviembre de 1925.
Cita (lOlIDO ~tiiQI pr.eDciales de
los hechos, a.de!nú de loe oficiales
del batallón. que tIOc1aron parte en
dicha. operaci6n, 101 de la Mehal-la
de T.etu'n, comandante Ba6ar_,.
teniente Arjona, el d~ igual em¡>leo
de IntAlll1denda, Airmf'l1ta, capl~n
de Infantería, Cómitre, y el relto,
de la oficialidad de Alriea nám. 6,
antet. ee ha referido.
Al folio S6 declara el teniente don
Alfouo Garcfa Lapuya, diciendo:
que conoce la actuaci6n del batall6n
del Infante por perteoecer .. ~l en
aquella fecha, y en<»Dtrl.ndoee el ci·
tado batallón destacado en el aector
de Kudia Tahar y ,iendo objero este
sector de un ataque que por parte del
e.nemig(). que le hostilizaba COD ca·
enemigo, que lehosti1i:r:aba con cañ15n,
lería; que en el primer dfa fu~ de..
tnrlda la posición de Kudia Tahar y
avanzadilla sin que la columna de
IIOCOrro, de la q~ formaba par1e el
declarante como ayudante del ~fe de
~ mima, p~ra. realiur ro mi-
&l6n poi' la~ presión del en&-
migo; que en loe día siguientes fue..
ron delst1'1údal casi todo el reeto de
las posici()D8, de dicho lector, tliIl-
niodo 1011 Mfensoree de ella que
defenderse en loe alr~ de al-
guna ruina de t.a.s mismas, e.in qu
a pesar de ello 'y el gnn n6.1nero de '
bajall, _ como cuecer de víVerel
yagua, por haber sido destruido
por la Artillería enemiga, fuera
abandonada alguna poeicWD, aÍlDo al
contrario, de1DlOl8t:raado 108 defeneo-'
res un gran espíritu, valor y gran-
dee dolles de buenos soldados, in·
culcadas Y elevadas por loe jefes de
1118 'POIicionflll; que no puede pI'.
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cisarse el número de bajaa, aunque después delibel/adu lae posiciones, har. El lIlÚ~O de bajas fuelon:
fué superior al teTcio di! hom- fué de orden del comandante jefe de oficia:les, un muerto y tres heri-
bres de que se compona dicha uni- D. Emilio González, a recoger cuan- dlo6, y de tropa, 20 muert06 y 36 he-
dad, sin que pueda precisar, tam- to material y efectos hubiesen que- ridos, total 60 bajas. El efectivo,
poco, la fuerza del bata.1l6n en aque- dado en Kudia Tahar. Habiendo eran cuatro oficiales y 79 de tropa,
lla fecha. Que por ~ dIcho antenor· visto un cementerio de bastante ex- total 83 hombres. Que a la compa-
mente, cree comprendido e8te caso en tensión" hecho expresamem.te para ñía q~e guarnecía Kudia TabM, as1
el articulo 76 del titulo de ~. dar sepultUiTa a los bTavos defenso- ooono loe ~tacamentos de Kudia
penS36 colectiv3.6 del reglamento de res del Infante. Que pudo apreciar Nator, los considera incluidos eJI. el
la. Real y Militar Orden de San lo muy certero de 106 dispar06 de altíeulo 78 del reglamento de la
Fernando, aprobado por real decre- 136 piezas enemigas, pues oe6tando Real y Militar OrdG de San Fer-
to de S de julio de 1920. Cita oomo más arretagua~ia de la linea de 1Joa nando, pues no sólo tuvieron un
testigos de los hecholi a los tftÜenw Natores y la de Kudia Tahar, veía tercio de bajaS;' sino más de la mitad
D. Manuel dfl Diego y D. Blas Mo- la precisi.6n de los disparoe, tri.endo del efectivo. Pero que de ningún
reno Berbedes, así como el médico, tal é6tas, que obi~6 a loe defenaores modo considera acreedor al batallón,
capitán en aquel entmlCe6, D. Fe- de la. citada poslci6n, a tener que aunque pudiera estar ooonprendido
lipe Pérez Alvar~. . aprovechar too06 los accidentes del en el anterior artículo 68, por re-
Al folio 60 declara. el suboficial, terreru:> parra poderse manteDler en 6Ultar que las bajas de la compaií~
retirado, D. Gregorio NaJ?al Jor- sus puestos, ya que las obras de for- ,y destacamentos sumaran. el lUCIO
dá.n, diciendo: Que efectIvamente tificaci6n eralll extremadamente ba- del efectivo del batall6n, Plle6 des-
se encontraban con el batallón del rridas; a pellar'~ lo epal, no aban- de luego aaegura el declarante q1W!
Infante en aquella fe.ch.a, por per- donó nadie f;U misión hasta que el ningún oficial ni tropa di5tiJnto de
temeoer al tren regimental de.l mis. alto mando di5pullO fueran ~levadaa los que figurabam. en la campañ1a
mo, que testigos presenci.al4!8 de 106 todas las guMIli.ciones. Prueba de y destaoamentos, son acreedocre6 a.
hechos ocUiTridos ea!. la p06ición de los certeIlOS disJ'aroe del enemigo, tan alta recompensa oolec;tiva. Cita
Kudia Tahar, no lo fué pCllT hallar- ~ que en Ti-enda Fortificada, caus.6 como itestig<ll!l a la guannición d.
se con la Plana Mayor del bata1l6n, la muerte al sargento comandante Kudia Tahar, a 106 de6tacamentoe.
en Ben-Karrich, que ~ 10& d06 sol- del puesto, iCAl~tino Carda. y a loe de Kudia. Nator, a la ~ Notor prin-
dados de su unidad, uno muerto y dos cabos, oresIstiéndose loe soldados cipal, a los oficiales de la Mehal-la
otro herido y. dos ílesoe, hace una con verdadero heroísmo, a peaar de D. Bartolomé Muntané Cilici, don.
demostraci6n del número de bajas 1110 tener ,mando hasta. que pudo su- Rafael Aijo.na Morwó, únicos ,.que
de las que tuvo La pll6ición; mulOll bir a encargaree de él, un oficial :entIraron en Kudia TahaT durante
exietían cuatro y solamente ee sal· del que no recuerda ti llombre y el a.sedio.
v6 uno. De la l>Ol.ici6n de Nator, Cuerpo, que también ee oompcxrtó Al folio 81 d.eclara.~ capitán don
tres, que la mandaba el eargentlP ~uy bravamente. "Que no puedo pre- Rafael Arjona Monzó, diciendo;
Ascoe, también tuvo más de la. mi- CIsar el número de bar- que tuYO Que 00'1l~ la actuadón del bata-
tad de bajaa, incluso él, que con en aquellos d1aa el batall6lll, le8U- 1100 del Xnúmte que daba guami-
Cuatro o cinco heridas ee p~sent6 ramente rebasó la que mlliTca. el r6- ci6n a Kudia T~ar y variu poei-
en Ben-Karrich ein a~tOl ni p8ll'a glamento de la Real y Militar Or· ci<loI* ~ estf; ttectDz'. -en donde al
hablar. De ~ posicione. doe Kudia den de.San Femaooo para conceder enemigo atacaba dvamente y con
Tahar, KudIa Nator, Nator'. 3. 'Y tan preCÍ'a.da reoompensa; aaf como deciai6n 101 primerOs dta. con ele-
a.lguna otra que no~ .. que tampoco PJ1ede preciN.r de mo- mentas'de i'Uerra. superiores a. 10.
aprox.imar(an a' ,la mitad de I.j&I mento la fuena. que ~poIÚa. oel lJa¡. de las tuerza. propiaa, dMmant6l~­
del total de lu fu~. Qae 110 PVI- t~1l6n. Que lo <X>Deldera. compren- do con su ,artille.r!a. todas 1.. poel.-
de precisa.r ea. qu~ artículo ¡pueáan dldo en el artículo. 76 ~l t1tulo de ciones en que se encOIII.traba aqu4!l,
estar comprendidos eetOll he'cho. del reoompene8ll colectívaa. ~l regla- y ca)"eIlodo bloalOS G poder del eme.
reglamento de b Cruz de ,Sa.D. F.ar· mento de la Real y MIl1tar Ordell migo tras h()1'6icalucha P9'l" pule
nando, PUfle como dice ant«i.olrmen.. de Sam. F~o~ a.pr9bado por r~l ~ ~e defensores. El. batallón no
te, no presenció todos loe hechos decre&o de S de Jubo de 1920. <Clta repar6 en 6lltCrificiOl ni doecayó en
ocurridos en dichos sectores. Cita como ~ti.gos a los I8J'gent~. Luoa,e moral, pese a la. -enorme euperiori-
como testigos al cabo Ramón. AMf,. MontesInos Lázaro y Aurello Alar- dad numérica. del enemigo y a la
tro, Vicente Gonzalo y An.dIés Re· c6n, ambos en aquella fecha de la presi6n constante que ej&'ció lobre
dondoque practicabatl 101 eervicios compañía de ametralladoru. nuestras lineas, registrándose tam-
de convoya 111.6 pOlliciooea ataeadru, Al folio 74 vuelto d-eclara el ca: bi4!n hec:hJo. de vu<ladero heroísmo
en los días del 3 al 13 de eeptiem. pitán de. ~ngenieros D. Angel Sevi- .por paI1'te de 6UI f~! que •
breo llano, diaendo: ~ ec>lo ConOCll5 encontraban é?l Nator pnnopal; Que
Al folio fu declara el suboficial la actuaci6n de la compañía del ha-- no recuerda bien el nÚJD-ero de. ba-
D. Francisco Beec6s, dici«1do: qUf> ta1l6n del lnfante. que ee encontraba j'as, pero que llegarOlD. a la DUtad
del 3 al 13 de septiembre de 1925, en 1'3. p06ición de Kudia Tahar, dd efectivo del bata1l6n. Cita. como
perteneció al batallón del Infante, pues el declarante se encontraba en testigos al Excmo. Sr. ~ra.l d()llj
y que por deeempeñar el destino de ella desde el día 3 de septiembre d~ F¡ed.erico. Souza., c,lmlandante COD-
subayudante, residi6 en dichos df.u 19:ZS al 13 del mismb, y que 101 zález Sal6n, jefe del batJa.ll6n., te-
en Ben-Karrich, por cuyo motivo no días 3 y 4, como oficial de La guar- nientes Oscar, Ya.giie y Garca La-
pudo ser testig¡o ,presencial de loe nici6n, y desde el S al t3~ COnJl!) jefe puya del mismo, teniente Sevillano,
hechos oreaLizadoe por las posia~ de la poeiciÓll, el declaranu, podo Intendencia y Muntané, de la Me-
del sector de Kudia Tabac. Que observar la brillantÍllima actU'ación de Ingenieros; Garda Armenta, de
por ser Ben-Karrich UDIO de 106 PUll- dé la compañia que, con alto he- hal-la de TehIán. ..
tos de evacUaci6n de bajas, tiene IN)- ,roÍ6mo, flUpo sacrificarse en unión ~l folio 88 declara. el capitán don
ticias de que pasaron de 100 las habl- de los destacaml!IltJoa de Artillerla e C~los Ocasar BlanCO', diciendo,: 'Que
das en dichos dias, y que cUll.ndo re- Iongenieroe y permitir pudiera ser conoce la actuaci6n de la compafifa
,levaron dichas posiciones vi6 a sus liberada 1'3. posIci6n. Que por lTefe- del batall6DJ del Infante, que guar-
valientes .defensores, muchos de ellos rencia, tiabe que uno o dos destaca- necía la posición de Kudia Tahu,
COD ,contusiones ~. he¡:idas leves, qUE: mentos del batallón citado. se com~ por pe~enecer a ella el declar~~;
de no haber estado asediados, hubie- port6 con verdadero heroÍBmo en la que subló con ella, el dIa 11 de Julio
ran sido evacuados y considerados ca- defensa de los puestos de Kudia. d . 1925, a la citada pll6ici6n, en don-
mo baja Que 'la resistencia tuvo que Nátor, pero sin poder el declarante de quedlliTon prestando servicio; que
ser heroica por el gran daño causa- dar más detalles por no haber sido el día 3 de septiembre del mismo
do por el enemigo deede el pri~r testigo. Que el número de baju, uí año, atac6 el enemigo, a las seis
día del asedw, con certero fuego de como .el efeotivo del bata1l6n. lo des- y veinte de la mañ'ana, aproximada-
cañón, cuyas COJ1BeCOelldae l!Í que conooe. y solo> llabe los datós refe- mente, con fuego de caii6ll, co~
JJWIr©ail- 1~ rentes a la campaña de Kudia ,Ta- cáDdose toda la fuena en 1a4 tnn-
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cberas que se babía hecho dfaa 8-
tes entre el parapeto yla alambn-
da, demoetraDdo la fuena en todo
momento gnn espfritu y entereza;
desde el día 5 en adelante, empez4
a ·faltar el agua, llegando. alguno.
dias, como lo fué el día 9, en el
cual no ee pudo dar máe agua que
una copita pequeña,-que fué ,la que
se pudo reco~~ del hielo que ano.
jaba la aviaCIón; muriendo <loe sol-
dados de sed; Q pesar del olor des-
pedido por 106 cadáveres que se te-
nían dento de la posici6n, .. po-
derlOlll enterrar, igual que el ganado
muerto, que eran cuatro mulOlll y
UD caballo, que estaban en la trin-
chera p<)r ser donde t.enía.n. la cua.-
dra; no obstante la <iebilidad, por
no comer ni beber, no decayó en
ningún momento la moral 'y el es-
píritu del 601dado, los cuales. a pe-
sar de estar heridos la mayOllia y
agow.dOs 106 restantes, estuvieron en
6US puest06, demostrando en ,todo
momento el teínple y la tranquili-
dad del soldado español, hasta que
5ubi6 la colum'Ila ¡para liberar la
posici6n; Que la compañía guarne-
cía·la p06ici6n de Ku'dia Tallar, Ti81-
da fortificada y Nator OOmero 3;
que las ba.jas fueron en la <po6ici6n
de Kudia Taha,., UD capitán y J8
roldados muert06; un teniente, dos
alféreces, un 6Uboficia.l, dos sar~n':
tos, seis cab06, ,un eoldado de prime-
ra y 29 soldados de llegunda her:-
dos, y cuatro soLdadOs contU60s, ha-
ciendo un total de 65 bajas de los
95 hombre¡; que form'aban la guar-
nici6n de la referida po6ici6n. Tien-
da fortifica<!a tuvo un sargento, d08
cabos y tres so,ldados muertos y
tres heridos, siendo. un total de
nueve bajas de los 23 hombres
que la guarnecían. Las de Na-
tor número 3 fueron seis so1dadoa
muert08; un. ~nto, . tres cah06 y
diez soldados heridos, eiendo Wl to-
tal de 20 baja&, tenieodo la pOIi-
ci4n igual númuo de hombrea; Que
,considera cllllJ11lrendido en el artículo
68 d~l reglamento de la Real y Mi-
litar Orden dA! San Fernando. Cita
. como testigos presencialu a 1(lB te.
nientes D. Florencia Yagüe., D. Jo-
5é Soler, suboficial D. Julio Gotlzá-
lez, sa.rgentos CipriaDlO' Sanz y José
Bonilla,
Al folio 94 decla.ra el teniente don
Florencia Yagiie Romero, diciendo:
Que conoce la actuación del bata-
llón del lnfante, el cual en septiem-
br~ de '1925 6C encontraba. destaca.do
en los 5ect()Fes de Kudia Tabar, Na-
tOT y Vázquez; Que el día 3& Bep-
tiembre fué altaca<!o el sector de
Kudia Tahar <pOr 'Mtille.ría enemiga,
y, posterionnente, fueron atacados
\05 sectores siguientes; Que dicho
batall6n guarnecía ca6i tooaa 136 po-
.sicic.nes de la línea, habiendo con-
servado éstas a pesar de habor sido
destrozadas ·por el fuego del cafi6n,
teniendo, en los días del 3 al 13 de
¡;eptiembre, un inteIl.6() fuego ,tanto
de cañ6n c0.ll:?-0 de fU3i1ería,' siendo
el comportamIento de 'toda la ~_
xa 006i<:o y ejemplar; Que el oefec-
tivg del citado batallón era de 303
ho::nbres, y las bajas de dicha uni-
16 ele dlc:laDbft de 1928
dad, J 18; Que por ,loa heclQ citad~
lo consideca comprendido ~ el ...-
liado 46, ÍDcisos tercero y quinto dil
regla.xnento de la Real y Militar Or-
den de San F emando. Cita. oomo tes-
tigos presencialea al ca,pitin D. Joa-
quin Ravenet Ferrandiz y tenieu-
U6 D. J oeé Ferrer Lacambra. y don
A.1fonso Garda Lapuya.
Al .folio 107 declaira el t~te
D. J08é Ruiz Palomo diciendo: Que
d06 días antes de S& cañoneada la.
posici6n por el e~niigo, fué rele-
va.do ·de ella, por cuyo motivo no
puede precisar el comportamúnto de
la fuerza en aquella posición, aun-
que sabe, por haberlo oído a loe
que allí se encontraban, que, no obt,-
tante el inteneo fuego enemi~, tan-
to de fueilería como de cañón, no
decay6 el valor ni la. moral ningún
momento, rechazando ~lgunOs inten-
tos de asalto que efectuaron !Jos ei-
tiadores, cinco veces superior en nú-
mero a la gua:rnición; también tie-
ne conocimiento por los mÍlllI1100S que
en el blokao cuyo nombre cree que
es Baquera", y que se encuentra .i-
tuado delante del frente que ocupa-
ba la batería de Kudia T.aharz la ba-Trancada y el frente de don.ae esta-
ban 6ituados los cañone6 enemigos,
delante de la Jafa-Tuar, en la .lade-
ra de este monte; Que no obstante
su guarnici6n tan e5Ca5a (un e:abo y
ocho SOLda<l(6) resisti6 con valentía
y tes6n todos 108 ataques, llegando
al extremo de creerse que dicho· blo-
ka.o se hallaba en poder del enemi-
go, dándose orden ~ la aviaci6n pa-
ra que 10 bombardiara y no llevltn-
dose a cabo por colocar loe defen-
sores un pañuelo percha. con loe co-
1,OTes nacio.nales en forma de ban-
deta. E&lando 1Iituao05 los Nator y
V).zque% en el mi.mo ,lugar..,de la
lucha, recibi6 6rdenea el declarante
del ~fior comandante, primer jefe
de sumini6trar a las .referidaa ,posi·
ciones, oper.acl6n que fué llevada &
cabo por el va1oll" temerario de 108
conduetor~ j Que no obstante encon-
trarse el en-emigo completamente
atr.incherado a unos treinta p cua-
renta metros del lugar por donde
debía pa.sar el ganado, a caueoa. del
terreno tan e!<:abroso, prueba palpa-
ble del fuego tan nutrido el! que al
qu-edarse sin acémila6, teniendo que
emplear -tres asnos del batallón, de
los cuales ~ de ell06 fueron muer-
tos y el teroero herido 00'Il 6iete im-
pactos, 5egún cree recordar. Otros
muclJ..os hechos, aunque aisla<!06, po-
dría . referir, pero, por 100 recordar
nombres y haber olvidado detalles
no lo ha(:e; pero en 106 cuales se-
demuestra la moral de que estaban
'<mimados aquell06 infantes, y una
vez en el Hospital, se encontraban
satisfedlo6 de su delier cumplido.
N o recuerda el número de hombres
que componían el batallón ni el dA!
las bajas, por el tiempo tr3l18CUrri-
do; Que c'bnsidera acreedor al ÍD-
gresoo en la Real y Militar Orden
de San Fernando, y comprendidos
en ~06 'llrticulos 68 y 69 del regla-
mentd de la ¡referida Orden; Que
no puede citar testigos por no re-
cordar nombres de 1JC6 individuos,
731
como no aan 10. propi~ deffDlOrel
de la posición, tenientes Ocasar y \
:Yagiie. ".
Al folio JJ3 declara el ~genllO
C!priano Sánz Ibl1ñez, dlcieDdo:que durante loe días 3 al <13 de sep.-
tiembre de J925 se encontraba el
declarante en la posición de Kudia
Tahu, formando parte de la primera
compañía de dicho batallón, y que
la actuacit'io del mismo fu~ excelen-
te, tanto la fuoema que se encontra-
ba destacada, como la que guarne-
cía Ben-Karriah, que trat6 de 60-
correr la. poaicipn de Kudia Tahar
que se encontraba ~da, lo que
.no pudo ~fectuar por el numeroeo
enemigo que rodeaba la potición,
quedándoee esta fuena en Natar
pricipal;' Que el número de bajas
que tuvo el referido bata1l6n así c~
mo las fuerzas que lo componían no
lo puede plecisar, aunque cree que las
bajas serían unas 200; Que lo cons;-
dera comprendido en el artículo 68 d ~
dicho reglamento. Cita· como testi-
tos presencialel! de los hechos, al
hoy capitán 'de Infantería, D. Flo-
renciOo Yagüe Romero, al suboficial
D. Julio ~nzá'¡e% Ramiro, sargento
J06é Bonilla de Tena y cabo Lucas
Marta.
Al folio llS declara el capitán don
Joaquín Ravenet F errandiz diciendo:
Que los hechos re.aliz.ad08 durante
los <iíae del 3 al J3 de septiembre
de 1925 p<)r el bata1l6n del Infante,
en Kud.ia Tabar y ws bloka<l6 in-
mediat08, fueron beróicos; Que no
puede decir el .número de bajn que
tuvo el citado bata1l6n ni el número
de fuerzas que lo <lMllpo.nían, por no
pertenecer el declara.nte a di~ha uni-
da<!; Que por carect!r de datoe, ya
que no perteneda al referido bata-'
ll6n, no puedle preciear si e&tá o
no comprendido en alguno cM los
ertículos de la Real y Militar Or-
¿en de San F«:rnando. Cita como
teetigos .a loe ~itanes de Infante-
ría D. Carlos Ocasar Blanco, do.1
Florencia Yagüe Romero. al de In-
genieros D. Angel Sevillano y al
de Intendencia.,D 'Miguel GlllTda
Armenta
Al folio 123 vuelto declaN. el sub-
oficialD Julio González Ramiro, di-
cioendo: Que 106 días del 3 al 13 de
geptiembr de 1925 se ncontraba con
su compañía dest~ado en la posi.
ción de Kudia Tahar; Que el día
3 fué atacada ·la posición con nutri·
do fuego de cañón telel enemigo,
quedando en ¡poco tiempo, por sus
cert~os dispar05, completamente des-
mam.t.ela<!a. La posición tenia 00'Il la
compañía doel que declara, como guar-
nici6n una sección ·de ArtilIerfa, con
cuatro piez35 del 6ioete, y la sec-
ción de comunicaciones de Ingenie"
ros, la artilleIia d.e la posición. Al
ataque enemigo oontestó inmediata-
~nte, y una hora dspué5 de inida-
dD el fuego, un cañonazo e~migo
causó a la. sección de Artillería las
bajas del ofi<tiai queJa mandaba,
teniente Ma.n.j6n, sargento Gonzáleoz
y ca6.Í todos 106 sirvientes, y como
se inuti'izaron los cañGnes, no se
pudo hacer más fuego dA! artillería
•
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732 16 4~ cUclcmbft ele 1928 o. O. Dl\m. m
balta el IIipieDte día, que Deg6 con
penoul el ~nitDte Fuente. Pila.
el millll~ día el enemigo atacó a la
avanzadilla que tambi~n deamante-
16 y a ,k. ldemM polÍcÍODel del
g~po dtado de Kudia. ~ahaI", muy
~pecia1mente a La po6lClÓD. de Na-
tor númerO 3, mutiliu.Ddo las ~
municacioneetelegáficaa, y deIde
entonce& utilizaron el heliógrafo, que
malDtenía constante comunioa.ci6n con
laa posicione6 de Gorguq y Peñas
de Beni H06ma.r; continuó el ase-
dio ha6ta el dia 13 del mismo mes,
que un tabor de Regulares de Ceu-
ta número 3 lfelev6 a todas la6 fuer-
zas ,de Kudia Tahar. Du.nante el
tiempo que duró el asedio fué herido
el declaranLe, DO obstante lo cual
y como todos 106 demás cooperó en
la defeusa de la posición; Que des-
pués de muerto el capitán ai¡uieron
luchando con el enemi$o, que a to-
do trance quería. apoderaJ'1le de la
posicióo., lo que no pudieron COO6e-
gu·ir, ra. pellar del esfU'Uzo que hizo,
siendo el hecho realizadopoc las
fuenas, del Infante, heroico; Que la
fuerza de que 6e componia el ba-
tall6n no la recuerda; Que lo for-
maban dos compaiííé16 de lusil~, una
de ametralJ,a,doras y la plana mayor
del mi6mo; y que el número de ha·
ja6 del batallón fUefe>D. mú de la
mitad de las fuerzas que lo com-
ponían; Que lo con6idera comproeD-
dido en el artícuLo 68 de la Real
y Militar Orden de San Fernando;
Que .no ·puede citar testigos, pues el
hecho e6 conocido len detalle por
cuanto!; pertenecieron al batallón y
que se encontraban destacadOs en di-
cha posición.
Al folio 130 declara el teniente
D. José Soler Lacambra diciendo:
Que conoce la actuaci6n del bata-
1I6n del Infante núm~ro' 5, por ha·
ber perten.eciJdo' al mi&mo durante
los días del 3 -al 13 ~e 5ep.tiembre
de 1925 j Que perteneció a '-1a com-
pañia que elltaba dutacada en Ku-
dia Tahar j Que el día 3 del ref~ri­
do septiembre fué atacada la posi·
ción, 1I0bre las cinco horas, por un
inteneo fuego ~nemig6, que dispa-
raba con los cañones acudiendo
todé16 las fuerzas a laa trincheras;
Que a 106 30 minutos de fuego
quedaron ,fuera. de comba~ las tres
piezas de artillería de la posición,
siendo baja~ el teniente y e1 ~ge·n­
to de Artillería, así como unos 18
artilleros más, de los :;JI con, que con.
taba el de6tacamento, dedicándose
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t6rte de la. fu~~ a desaloju. el; tar Ord~ de San F~do. Cita
dep6eito de mUlUQOMII, pana. eVItar I como t.eau,os pr~maal~ al ~ap¡·
una ~losi6n, y en cuyo cometido! t4n D. Carlos Ocas~r l' al de Igual
hubo mM de 20 bajas' Que sobre em,pleo, D. Florenclo YagUe.
las nueve de la ma6a~a se 1aJu6: Lo que como lfesumeD..de lo actua·
el enemigo al asalto llegando a. do y a 1M fines del articulo 70 del
laa alambradas, logren~ rechazar-: ,:igente reglamento de la R~al y Mi·
le con bajaa vistaa; Que el decla- litar Orden de San Fernando, párra-
rante pudo ver que durante el día, i fo tercero 'Y cuarto,. te!1go el h~nor
haata Joae eeia de la .tarde continuó de ele.~ a la supenor autmidad
con intenso fuego de cañ6c1, que- de V. E.-La.ocien 23 de noviem-
dando la posición completlamente b~e ~ 1C)18.-ExCDlO Sefior.-El te-
desmantelada y las tieDldas quema- ~ente coronel, Juez Instrnctox:, Ja-
das; Que ~ ~t06 días fueron herí- cInto Femández Ampón, rubnoado.
dos el teniente D. Carlos Ocasar y -Hay un sello en. tinta que dice:
el dicente e infinidad de 601dad06 Batall6n. die Cazadores de Africa nú-
que en este lIJlomento 110 puede pre~ mero :J.-Juzgado .de InstrucciÓIUI.
cisar, y muertos el teniente de Arti- I Lo que de orden de S.E. lIe pu.
Heda, lel sargento y mis de 30 601- blica en la general de elite dfa, ex-
d~ de UIDa Y otrra. Arma; Que hortand~ a todos loe ~en~r~lee, je-
durante loe díae -4 y 5 lIigui6 el ca- f~, ofic.uales,. clases e tndlv14uoll de
líoneo enemigo con menee inteuí. tropa. y manuoerta q~ eepan algo
dad, síendo herido el dfa -4 el te- en cO,nt~ario o 'capaz de modificar la
niente de Infantería D. Florencio apreclacl6n de los hechos citados,
Yagiie, el de Ingenieros, D. Angel qu¡e se ¡m!I8eaten a declarar ante
Sevillano y el de I'I1tendencia. don el Juez J.netructor, de paloabra o por
Angel Garda Armenta y muerto eecr~to en el plazo d~ diez días, a
el teniente de Artillería Sr. Pila, que jlQItu de la publicación de esta or-
había lIubido 13. cubrir la baja del ~ g~n.~ral, en el ~IAJUO OFICIAL
teniente muerto anteriormente, y el .del MI~l1steno del EJército.-El ca--
día 5 muri6 el capitán que mandaba ronel Jefe de Esta'llo Mayor, JOIé
la posici6n; Que aparte de este dla,. :Mart'n Prat.
aunque los ata.qu~ por· parte del ¡
enemigo no fueron tan continw>s, se I
tropezó con las dificultades de la . .
escasez de a.gua, toda vez que los de- ,DIreCCión general de Instrucción
pósitos que la contenían fueron des-: y Administración
hecMs por efecto!f del bombardeo, ¡
y en esta eituaci6n, Hena la posici6n '
de heridos, sin ,poder prestarles asis- ! ClDlllarla ,C"a CIDallar
lIencia facultativa por cal'ecer, no
6610 de medioament06, sino que, ade. DESTINOS
más, del elemento principal. que era . ' •
el agua; L06 cadáveres sin ente. I • Exc~o. Sr.. p~ orden del. ~x~elentl.
rrar y en plena deSOO'lJlp05ici6n, ., '1 slm? .Sef\or MinIstro del E,erClto, ~I
rechazando los ataques del enemigo regImIento de Dragones de NumanCla
que loe efectuaba toda. l,as noch~ 11.' de Caballeria, d~signará un tr~­
hasta la tlalida de la luna con gra- peta· que. pasará destinado ijeplantllla
nadas de mano y morterO:S, adémb: al DepÓSito de sement~les de.Hospita-
del fue~ de fusilería; Que sostuvo II~t (tercera zona pecu~rla), deblend? ve-
la fu«za en ha poeici6n hasta el tlfiearse el. alta y. 'bOlla corre~pon~lente
día 13. que subi6 un tabor, tlin que 1en I~ próxima revISta de COlnlSano.
en el transcurso de estoe días te' OI~S guarde ~.v. E. mu<:hos años.
oyele una \Coz lobre capitulaéi6n; QueIMadrid 15 de dICIembre de 1928.
lal bajas que tuvo la fU~T%a no re-
cuerda en estos momentlO8 la cifra' El Director ,_ftal.
exacta, pero que 6f puede .a5egUlfar' A1ftOlCIO LoSADA
que de loe 90 hombres aproximada-, .
m&n~ que constituían la compañía, SefiOl: Ca/pltán general de la cuarta
había más de 60 baja. y 106 30 hom- reglón.
bres reetantes q,1an inútiles por las
muchas <priv.:IICi,¿'nes y la falta de Sefior Interventor general del Ejérc!to.
agua; Que lo consid~ra comprendido.
en -el artículo 68 de la Real y MiJi- KADUD.-Tau.. cid~ di" o-rr.
,
